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DATA CONCERNING THE TEXAS DAIRY INDUSTRY 
Randall Stelly and Kenneth McKinney* 
This publication is designed to serve as a source of Texas dairJ industry 
indicate the major trends, developments and characteristics of Texas 
Shown are the changes that have occurred since 1924 with respect to 
income and value to producers from dairying, (2) characteristics of milk und 
production, dairJ farms and herd size in the State, (3) prices received by 
ers, (4) milk and cream disposition by farmers and utilization by plants and 
milk marketings under federal orders. 
This report also indicates the relative importance of dai!~ing in the 
agricultural economy in the number of producers, nwnber of milk cows, total 
and ca3h receipts from dairy products relu.tive to [tll farm marketing. 
relative importance of dairying in the several mD.jor economic areas of Texa.s 
is shown. 
The importance of dairying to the agricultural economy of Texas is in· 
by the following: 
The farm value of milk produced in Texas amounted to $172 million, 
while the gross farm income from dairy products amounted to *170 lnil-
lion during 1957, and farmers' cash receipts from the marketing of milk 
and cream amounted to $140 million. 
The retail value of all whole milk and cream marketed by Texns 
dairY farmers during 1957 amounted to approximately $280 million. 
The 728,000 milk CO'VTS on Texas farms produced more than 3 bil-
lion pounds of milk during 1957. 
Milk cows were reported on 161,296 farms in 1954, or 55 percent 
of all farms in Texas. 
The 1954 Census of Agriculture shovTS that commercial dairying \V'O.S 
established in 248 of Texas 1 25h counties. 
Among the states, Texas ranks first in the nu.mber of f arms vii th 
milk cows, ninth in number of d[dry cows on farms, tenth in total 
volume of milk produced, tentll in value of cash receipts by farmers 
from dairying and ninth in gross farm value of milk produced. 
Most of the data used were obtained from secondary sources. lfjaterial 
d by the Agricultural Marketing Service, u. S. Department of Agricultur~ , 
referred to and supplementary data were taken from published records of the 
of the Census and other sources. Data pertaining to milk marl{eting under 
orders were obtained from records of the milk market administrators. 
tively, assistant professor and graduate student, Department of Agricultural 
cs and Sociology. 
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FIGURE I 
Major economic areas 
in Texas 
1. North 'IUS 
2. Austln·Waco 
3. San Antonio 
4. Corpus Christi 
5. Central WISt 'IUS 
6. Rid River YalllY 
7. Texas Panhandll 
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FIGURE 2 
Federal milk marketing 
order areas in Texas 
Ta.ble 1. Number of milk cows, mi_11:t_I>roduct10n and butterfat content, Texas a.nd U.S., 1924-57 
Number of Milk Produ~~ion Total milk production~ 
milk cows!! per cow£1 Butterfat content Texas as 
Year Texas U.S. Texas U.S. Texas U.S. Texas U.S. of U.S. 
Thousand Pounds Percent Million pounds Percent 
1924 922 21,417 2,940 4,167 4.4 3.92 2,711 89,240 3.04 
1925 950 21,503 2,820 4,218 4.4 3.92 2,679 90,699 2·95 
1926 1,003 21,312 3,120 4,379 4.4 3.92 3,129 93,325 3.35 
1927 1,026 21,191 3,370 4,491 4.4 3.92 3,458 95,172 3.63 
1928 1,051 21,223 3,280 4,516 4.4 3.93 3,447 95,843 3.60 
1S~9 1,100 21,618 3,370 4,579 4.4 3.92 3,707 98,988 3.74 
1930 1,135 22,218 3,220 4,508 4.4 3.92 3,655 100,158 3.65 
1931 1,187 23,108 3,250 4,459 4.4 3.93 3,858 103,029 3.74 
1932 1,261 24,105 3,180 4,307 4.4 3.93 4,010 103,810 3.86 
1933 1,334 25,062 2,930 4,180 4.4 3.93 3,909 104,762 3·73 
1934 1,335 25,198 2,800 4,033 4.4 3.94 3,738 101,621 3,68 
1935 1,268 24,187 2,950 4,184 4.4 3.95 3,741 101,205 3.70 
1936 1,294 23,727 3,100 4,316 4.4 3.95 4,011 102,410 3.92 
1937 1,314 23,340 3,150 4,366 lr.4 3.95 4,139 101,908 4.06 
1938 1,330 23,215 3,270 4,558 4.4 3.95 4,349 105,807 4.11 
1939 1,310 23,273 3,200 4,589 4.4 3.95 4,192 106,792 3·93 
1940 1,310 23,671 3,200 4,622 4.4 3.97 4,192 109,412 3.83 
1941 1,336 24,288 3,300 4,738 4.4 3.97 4,409 115,088 3.83 
1942 1,365 25,027 3,170 4,736 4.4 3.97 4,327 118,533 3.65 
1943 1,386 25,451 3,080 4,598 4.4 3.97 4,269 117,017 3.65 
1944 1,392 25,597 3,030 4,572 4.lt 3.98 4,218 117,023 3.60 
1945 1,338 25,033 3,040 4,787 4.4 3.98 4,068 119,828 3·39 
1946 1,220 24,089 3,070 4,886 4.4 3.97 3,745 117,697 3.18 
1947 1,142 23,329 3,110 5,007 4.4 3.97 3,552 116,814 3.04 
1948 1,047 22,336 3,170 5,044 4.45 3.97 3,319 112,671 2.95 
1949 1,010 22,024 3,270 5,272, 4.45 3.96 3,303 116,103 2.84 
1950 1,018 21,944 3,390 5,314 4.45 3.96 3,451 116,602 2.96 
1951 967 21,505 3,330 5,333 4.35 3.93 3,220 114,681 2.81 
1952 904 21,338 3,450 5,374 4.25 3.90 3,119 114,671 2.72 
1953 859 21,691 3,620 5,542 4.2 3.87 3,110 120,221 2.59 
1954 812 21,581 3,750 5,651 4.15 3.86 3,045 122,094 2.49 
1955 774 21,193 3,800 5,810 4.15 3.85 2,941 123,128 2.39 
1956 758 20,900 3,970 6,004 4.05 3.83 3,009 125,474 2.40 
195721 728 20,510 4,170 6,162 4.05 3.81 3,036 126,381 2.40 
Source: "Farm Production, Disposition and Income From Ml1k," U.S. Department of Agriculture. !I Average number during the year, heifers that have not freshened excluded. g; Excludes milk sucked by calves. 1I . Preli~nary. 
~ 
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Cash receipts ~ farm Cash receipts from farm Percent dairy 1s 
marketin l. market ins of dai::;i J2roducts of all farm marketin~ 
Percent Texas Percent Texas 
Year Texas U.S. is of U.S. Texas U.S. is of U.S. Texas U.S. 
Million dollars Percent Million dollars Percent Percent Percent 
1924 950 10,225 9.3 26 1,406 1.8 2.7 13.7 
1925 768 11,021 7.0 28 1,515 1.8 3.6 13.7 
1926 699 10,558 6.6 35 1,566 2.2 5·0 14.8 
1927 822 10,733 7.7 40 1,685 2.4 4.9 15.7 
1928 884 10,991 8.0 44 1,756 2·5 5.0 16.0 
1929 782 11,312 6.9 51 1,839 2.8 6.5 16.3 
1930 537 9,055 5·9 45 1,607 2.8 8. !~ 1,"{.8 
1931 379 6,381 5.9 35 1,271 2.7 9·2 20.0 
1932 322 4,748 6.8 27 986 2·7 8.4 20.8 
1933 370 5,332 6.9 27 1,004 2.7 7.3 18.8 
1934 441 6,375 6.9 31 1,145 2.7 7·0 18.0 
1935 426 7,120 6.0 37 1,310 2.8 8.7 18.4 
1936 485 8,391 5.8 44 1,478 3.0 9·1 17.6 
1937 614 8,864 6.9 49 1,525 3.2 8.0 17.2 • Vl 1938 479 7,723 6.2 48 1,388 3·5 10.0 18.0 I 
1939 478 7,872 6.0 44 1,346 3.3 9.2 17.1 
1940 515 8,382 6.1 48 1,521 3.2 9.3 18.2 
1941 693 il,lll 6.2 59 1,900 3.1 8.5 17.1 1942 910 15,565 6.2 74 2,330 3.2 7.6 15·0 1943 1,228 19,620 7.3 89 2,785 3.2 7.2 14.2 1]44 1,257 20,536 6.1 90 2,915 3.1 1.2 14.2 1945 1,296 21,663 6.0 88 3,021 2·9 6.8 13.9 1946 1,432 24,770 5.8 100 3,708 2·7 7.0 15.0 
19Lt-7 1,931 29,664 6.5 117 4,013 2·9 6.0 13.5 1~48 1,985 30,253 6.6 128 4,389 2.9 6.4 14.5 
1949 2,041 27,864 1.3 123 3,748 3·3 6.0 13.5 1950 2,098 28,405 7.4 125 3,119 3.4 6.0 13.1 1951 2,252 32,928 6.8 139 4,255 3·3 6.2 12·9 1952 2,175 32,556 6.7 154 4,567 3.4 7.1 14.0 1953 1,882 31,183 6.0 143 4,366 3·3 7.6 14.0 1:54 1,941 29,944 6.5 132 4,114 3.2 6.8 13.1 1955 1,892 29,542 6.4 132 4,222 3.1 7·0 14.3 1:;56 1,846 30,312 6.1 141 4,478 3.1 7.6 14.7 .J: 51 ~) 1 lz212 22z381 6·2 140 4z641 3.0 1.~ 15.8 
S\{l.(rce: .. "Farm Income Situation," Agricultural Marketing Service, U. S. Department of Agriculture. 
!;' Not including government payments. 
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Table 3. Value of milk produced by Texas farmers, 1924-57 
Value of milk Gross farm Farm value 
used for farm income from of 
consumption dai17 milk 
Year and farm butter.!! productsg! produceaj/ 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
191~4 
1945 
1946 
19L~7 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1951~ 
1955 
1956 
1957Y 
Source: 
-------------~---------1,000 doll~rs-----------------------
43,956 ,(0,411 71,570 
45,416 73,819 75,012 
lj.2,t~94 77,217 78,538 
40,262 80,320 81,609 
43,639 87,206 88,588 
43,!~72 94,889 96,382 
40,029 85,165 86,624 
31,571+ 66,827 67,901 
23,872 50,545 51,328 
24,576 51,582 52,381 
32, 141~ 62,962 63, 9~0 
36,178 73,351 74,42~6 
35,064 78,598 '1"9,819 
35,852 8h,590 85,677 
31,243 78,873 80,022 
30, 776 75,087 76, 291~ 
31,835 80,280 81,325 
35,665 94. ;r05 96,116 
41,761 115,389 117,262 
48,118 136,767 139,169 
50,193 140,003 1L~2,568 
48,706 137,138 139, 532 
59,047 158,592 161,410 
67,924 1811.,823 187,501 
67,753 195,286 198,476 
57,713 180,372 183,647 
51,318 176, 7L~5 179,797 
60,625 197,278 201,250 
61,197 213,544 217,394 
48,578 190,193 193,4~·2 
37,092 167,941 171,129 
35,416 166,221 168,813 
33,579 173,389 176,026 
29,941 169,433 171,838 
"Milk: Farm Production, Disposition and Income," u. S. Department 
of Agriculture. y Milk used for fluid consumption and home-made butter on farms where 
produced, valued at average per unit returns for milk utilized in all 
forms of sale. Excludes value of farm-churned butter sold prior to 
1951. 
gj Cash receipts from marketings of milk and cream plus value of milk 
used for farm consumption and farm butter churned. 
3/ Gross farm income plus value of milk fed to calves. 
r;; Preliminary. 
Tuble 4. Disposition of milk produced by Texas farmers, 1924-57 
1f1i1k used on farms '~here prod~ced Milk ma.rketed by farmers ~ 
Used Tota l ' Delivered to plants Retailed Tota.l in ~ 
Consumed for used and dealers by combined 
Total: Fed as fluid iarm- on As As faro- farmers milk and 
milk: to milk or churned farms whole skimmed as milk cream 
Year produced: c alves cream butter milk cream and cream marketing~ 
---------------------------------------------Million pounds----------------------------------------------
1924 2, 711 i~3 800 1,079 1,922 29)+ 327 168 789 
1925 2,679 41 802 1,034 1,877 298 319 185 802 
1926 3,129 50 825 1,112 1,987 338 602 202 1,142 
1927 3,453 55 821 1,150 2,026 378 830 224 1,432 
1928 3,J+47 56 825 1,150 2,031 1~22 746 2Lt.8 1,416 
1929 3,707 59 826 1,131 2,016 530 891 270 1,691 
1930 3,655 58 824 1,119 2,001 535 854 265 ' 1,654 
1931 3,858 62 889 1,178 2,129 519 930 280 1,729 
1932 4,010 60 960 1,188 2,208 521 996 285 1,802 
1933 3,909 59 970 1,108 2,137 532 955 285 1,772 
1934 3,738 56 >'83 1,088 2,12'7 520 806 285 1,611 
1935 3,741 52 976 1,037 2,065 627 761 288 1,676 • 
1936 4,011 60 968 983 2,011 758 960 282 2,000 -;J 
1937 4,139 58 983 928 1,969 866 1,000 301;- 2,170 
1938 4,349 62 987 887 1,936 989 1,116 308 2,413 
1939 4,192 63 1,020 845 1,928 936 1,022 306 2,264 
1940 4,192 59 1,007 800 1,866 1,006 1,010 310 2,326 
1941 4,409 67 1,002 800 1,869 1,143 1,101 296 2,540 
1942 4,327 71 929 770 1,770 1,390 862 305 2,557 
1943 4,269 70 938 663 1,671 1,430 868 300 2,598 
1944 4,218 75 966 644 1,685 1,500 733 300 2,533 
1945 4,068 69 920 617 1,606 1,550 622 290 2,1+62 
1946 3,745 64 860 630' 1,554 1,500 411 280 2,191 
1947 3,552 57 820 573 1,450 1,470 372 260 2,102 
1948 3,319 53 730 497 1,280 1,5L~0 259 240 2,039 
1949 3,303 57 669 449 1,175 1,670 238 220 2,128 
1950 3,451 59 648 411 1,118 1,870 253 210 2,333 
1951 3,220 62 626 344 1,032 1,850 148 190 2,188 
1952 3,119 54 572 306 932 1,900 107 180 2,187 
1953 3,110 52 508 273 833 2,020 97 160 2,277 
1954 3,045 57 446 214 717 2,090 88 150 2,328 
1955 2,941 47 414 203 664 2,092 70 115 2 277 195~ l 3,002 45 408 110 623 2,226 60 100 2' 386 
1957:1 3,036 43 367 162 5~2 2,329 50 85 2:464 
"Far'lll Production, Disposition and Income from Milk, U. S. Department of Agriculture. 1 
Mi1k uae<1 On farms where- Eroduced Miik marketed-~-~t'armers !§ Consumed Used for Total. Delivered to p1ants : Retailed Total. in com-
!-J Fed as fluid farm- used and dealers :by farmers bined milk -.J 
to milk or churned on :As whole As farm- : as milk and cream 
Year : Eroduced : calves cream. butter fa.rms : milk skimmed cream: and cream marketinBs 
--~---~----------------------------~---~-------------percent--~------------------------------------~-----~--~----1924 100.0 1.6 29.5 39.8 70.9 10.8 12.1 6.2 29.1 
1925 100.0 1.5 29.9 38.6 ' ,""(0.0 11.1 12.0 6.9 30.0 
1926 100.0 1.6 26.4 35.5 6S·5. 10.8 1~.2 6.5 ~~:, 192$ 100.0 1.6 23.7 33.~ 5 .6 10.9 2 .0 6.5 192 100.0 1.6 23.9 33. 58.~ 12.2 21.7 7.2 41.1 1929 100.0 1.6 22.3 30.5. 54. 14.3 24.0 7·3 45.6 1930 100.0 1.6 22.5 30.5 54.7 14.5 23.4 7·3 45.3 1931 100.0 1.6 23.0 30.5 55.1 13.5 24.1 7.3 44.9 
1932 100.0 1.5 24.0 29.6 55.1 13.0 24.8 7.1 44.9 
1933 100.0 1.5 24.8 2B.4 54.8 13.6 24.4 7.3 45.3 
1934 100.0 1.5 26.3 29.1 56.9 13.9 21.6 7.6 .43.1 
1935 100.0 1.4 26.1 27.7 55.2 16.8 20.3 7.7 1+4.8 1936 100.0 1.5 2h.1 24.5 50.1 18.9 24.0 7·0 49.9 
1937 100.0 1.4 23.8 22.4 47.6 20.9 24.1 7.4 52.4 
1938 100.0 1.4 22.7 20.4 44.5 22·7 25.7 7·1 55.5 I 1939 100.0 1.5 21~.3 20.2 46.0 22.3 24.4 7·3 54.0 ()) 
• 1940 100.0 1.4 24.0 19.1 44.5 24.0 24.1 7.4 55.5 1941 100.0 1.2 22·7 18.2 42.4 25·9 25.0 6.7 57.6 19!+2 100.0 1.0 21.5 17.8 40.9 32.1 19.~ 7.1 59.1 19!+~ 100.0 1.6 22.0 15.5 ~9.1 33.5 20. 7.0 60.9 1~4 100.0 1.8 22.9 15.3 0.0 3~.6 17.3 7.1 60.0 1945 100.0 1·7 22.6 15.2 39.5 3 .1 15.3 7·1 60.5 1946 100.0 1.1 23.0 16.8 41.5 40.1 10.9 7.5 58.5 l~J 100.0 1.6 23.1 16.1 40.8 41.4 10.~ 7·3 59.2 194 100.0 1.6 22.0 15.0 38.6 46.~· 7. 7.2 61.4 1949 100.0 1.7 2O.~ 13.6 35.6 50.6 7.2 6.6 64.4 1:950 100.0 1.7 lB. 11·9 32.4 54.2 7.3 6.1 67.6 1951 100.0 1.9 lS·4 10.6 32.0 51.5 4.6 5.6 68.0 1952 100.0 1.1 1 .4 9.8 29.9 60.9 3.4 5· 70.1 195~ 100.0 1.7 16.3 8.8 26.8 ~.o ~.o a·2 7~.2 195 100.0 1.9 14.7 7.0 23.6 .6 .9 
·9 7 .4 1955 100.0 1.6 14.1 6.9 22.6 71.1 2.4 3·9 77.4 1956 100.0 1.5 13.6 5.6 20.7 14.0 2.0 3.3 79·3 
.. 1221 100.0 1.4 12.1 5.3 18.8 76.7 1·1 2.8 81.2 
Source: "Farm Production Disposition and Income from Milk," U. S. Department of Agriculture. !I Totals may not check with sums of components because of rounding. 
Table 6. ~lk and cream market~d b~ farmers: .Suantit~l Erice and ca~h receiEts b~ Texas Farmers! 1924-51. 
Mill,:: sold to plants and : Cream sold to plants and : Milk and cream retailed by :Cash -rece~]?ts ~ 
dealers dealers farmers :from ma.rkct- w \--I 
Price Cash : Price Cash : Quantity, Price Cash : ings of all -..J 
per 100 re- Quantity "per re- milk per re- milk and 
Year : Quantit~ pounds ceipts : milkfat pound fut uart cei.ts : cream 
(Mil. lb.) ($) ($1,000) (1,000 1~) (¢) \ ~pl,OOO ) IV.iil. Cl t • ¢ $1,000) (~l,OOO) 
1924 294 3.00 8,820 13,110 ~4 14- q'C;7 ~~ 12.1 9,438 26, ~·55 J,.. L. ' c"', 1925 298 3·05 9,039 12,7c;o 30 . , 0 0 1.1· 12.5 10,750 28,~·03 
1926 330 3·00 10,11+0 24,140 34 8,208 91+ 12.5 11, MO a4,72g 192~ ~73 2.90 10,962 33,280 §~ 11, 6i~8 104 12.2 I?, ,8 0,05 192 22 3.00 12,660 29,910 11,366 115 12.3 14,145 43,~6'7 1929 530 3.15 16,695 3~,~30 39 13,935 126 12.2 1~,372 ,1, 17 1930 535 3.00 16,050 3 ,, (.-50 30 10,2J5 123 11.7 1 ~,391 5,136 1931 519 2.25 11,678 37,2r 19 7,0 5 130 10.1 13,130 35,253 1932 521 1.45 ~1 ~a4 3~,9 0 13 5 1~2 133 8.4 11,172 26,673 193~ 532 1.40 ~, 8 3 ,300 15 5;745 133 8.6 11,1~38 27,006 I , 193 520 1.90 9,880 32,320 ~, 6,141 13~ 9.5 12,59J 30,818 1935 627 2.15 13,J.j.eO 30,520 7,325 13 10.2 13,66 37,173 
1936 758 2.20 16,676 38,500 28 ' 10,780 131 10.2 13,362 1.~3, 534 
1937 866' 2.30 19,918 40,100 29 11,629 141 10.3 14,523 43,738 
.1938 989 2.10 20,769 1}4,750 22 9,845 143 10.2 14,586 47,630 
1939 936 2.05 19,188 hO,980 21 8,606 1LI·2 10.0 14,200 4~" a11 I \0 1940 1,006 2.10 21,126 41,920 25 10,480 Ihl.:- 10.1 14,544 48, 45 I 
1941 1,143 2.40 2,",(,432 45,690 32 14,621 138 10.4 14,352 59,040 
1942 1,390 2.95 41,005 35,770 37 13,235 14·2 11.6 16,472 73,628 
1943 1,430 3.60 51,480 36,020 47 16,929 140 12.4 17,360 88,649 
1944 1,500 3.60 54,000 30,420 48 14,602 140 13.0 18,200 89,810 
1945 1,550 3.55 55,025 25,810 1~8 12,389 135 13.q· 18,090 88,1:-32 
1946 1,500 4.39 65,850 17,060 58 9,895 130 15.4 20,020 99,545 
1947 1,470 5·50 80,850 15,850 64 10,J).,.I+ 121 18.3 22,143 116,899 
1948 1,540 6.11 94,094 11,030 '(O 7,721 112 19·9 22,288 127,533 
1949 1,670 5.67 94,689 10,140 54 5,476 102 19·5 19,8${) 122,659 1950 1,870 5.26 98,362 10,780 53 5,713 98 19.4 19,012 125,427 1951 1,850 6.18 114,330 6,300 61 3,843 88 21.0 18,480 136,653 1952 1,900 6.89 130,910 4,560 63 2,873 84 22.1 18,564 152,347 195~ 2,020 6.10 12~,220 4,030 58 2'g37 74 21.7 16,058 141,615 195 2,090 5.46 11 ,Ill} 3,650 50 1, 25 70 21.3 14,910 130,849 1955 2,092 5.61+ 117,989 2,900 49 1,~·21 53 21.5 11,395 130,805 1956 2,226 5.75 127,995 2,490 50 1,245 47 22.0 10,340 139,580 1957Y 2,329 5.56 129~492 2z080 50 1~01·!·O 40 22.4 8z960 139z1t92 
Source: "Farm Production, Disposition and Income from Milk," U. S. Department of Agriculture. Y Preliminary. 
Table 1. Numbers of all farms J milk CO\-lS and. farms reporting dairy products,~~'3El~_ in Texas, census years 1930-54 
Number of m5. ~:. h Fanns 
Farms cows per fa r :;.-,.' Y'cporting Fay'Yljs reporting 
Census Farms reporting ~1ilk CO\'lS AY€l'o.ge s.~· ~·lllOlp. 01..1.tterfat in 
year in Texas milk cows in TexasY f,?-rms reporG:,:,,!~_ ._._ milk sold cream sold 
1930 
1940 
1950 
1951~ 
Number Number (5b) Number Number Number 
495,489 325,110 65.6 1,016,287 3.3 22,016 
!~l8,o02 
331,561 
292,947 
337,424 
224,451 
161,296 
80.7 
67.7 
55·1 
1,349,776 
922,741 
688;833 
4.0 
4.1 
4.3 
36,230 
22,235 
14,128 
71,877 
24,041 
9,278 
Source: Census of Agriculture, Volume 1, Part 26, T2X:'1.S. u. S. Department of Commerce) Bureau of the Census. !I Number on date of enumeration. 
\ 
~ 
I 
b 
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Table 8. 
Item 
All farms!! 
All commercialg! 
All dairy 'jj 
Number of farms in Texas) total; all corr@ercialanddairyfarmsbyproducts sold, 19)4~ ____ _ 
Number Farms selling Proportion of 0.11 
of Farms selling Proportion of all butterfat butterfat in 
farms ,<[hole milk v,hole milk sold in cream c ream sold 
Number % 1,000 gal. ~~ Ntlmber % Pounds % 
292,947 1~!-,128 4.8 218,228 100.0 9,278 3.2 2, 7L~1,367 100.0 
107,444 
8,357 
12,563 
8,231 
11.7 
98.5 
207,624 
192,0~·O 
95.0 
88.0 
7,962 
27~-
7.4 
3 ? . ..) 
2,467,077 
437,007 
90.0 
16.0 
Source: 1954 Census of Agriculture, Volume 1, Part 26, Texas. U. S. Department of Commerce, Bureau of the 
Census. 
y For the 1954 Census of Agriculture a place of 3 or more acreSvlas counted as u farrn if the annual value of 
agricultural products, exclusive of home-garden products, amounted to $150 or more. A place of less than 
3 acres was counted as a fal1m only if the annual value of sales of agricultural products amounted to $150 
or more. 
gj In general, all farms with a value of sales of farm products amounting to $1,200 or more were classified 
as commercial. Farms '-lith a value of sales of $250 to $1,199 "Tere classified as connnercial only if the 
farm operator worked off the farm less than 100 days, or if the income of the farm operator and members 
of his family received from non-farm sources was less than the total value of the farm products sold. 
'lI A farm \1'as classified as a dairy farm if the value of sales of dairy products represented 50% or more 
of the total value of products sold. Also classified as dairy farms were those farms where milk and 
other dairy products accounted for 30% or more of the total value of products sold, provided milk cows 
represented 50% or more of all cows and sales of dairy products, together with sales of cattle and 
calves, amounted to 50% or more of the total value of farm products sold. 
~ 
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All farms commercial fams and dai rms in Texas 
All farmsY Commercial farms Dairy farrns 
Number Number Number 
153,644 93·5 97,069 90·3 7it-4 8.9 
6,097 3.7 5,835 5.4 3,332 39·9 
2,699 1.6 2,667 2.5 2,507 30.0 
1,893 1.2 1,873 1.8 1,774 21.2 
16!~, 333 100.0 107,444· 100.0 8,357 100.0 
1954 Census of Agriculture, Volume 1, Part 26, Texas U. S. Department of 
commerce, Bureau of the Cen~us. 
4 
Based on a tabulation for only a sample of farms and represents the total esti-
mated from the salli~le, not the actual number of farms reporting. 
Table 10. Milk and cream sold by all commercial farmers in Texas, farms reporting and volume sold by herd size, 
1954 
Number of Whole milk sales Butterfat in cream sales 
milk cows Farms reportinB Total sold Farms report ins Total sold 
No. % Gal. % No. % lb. 
Less than 10 3,723 29.6 6,464,089 3.1 7,259 91.3 1,681,379 
10-29 4,321 34.4 46,062,983 22.2 662 8.2 626,656 
30-49 2,652 21.1 59,165,188 28.5 23 .3 45,465 
50 or more 1,867 14.9 95,932,133 46.2 18 .2 113,577 
Total 12,561 ___ ~J._QQ.Q___207 ,624,393 100.0 7, 96~ __ ~~ 100.0 2,467,077 
Source: 1954 Census of Agriculture, Volume 1, Part 26, Texas, U. S. Department of Commerce, Bureau of the 
Census. 
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Table 11. Milk and cream sold bl daiEl farmers in Texas,z fa.rms reporting and pounds sOldz bl herd size, 1954 
Number of Whole milk sold Butterfat in cream sales 
milk cows Farms reporting Total sold Farms reporting Total sold 
No. % Gal. % No. % lb. % 
Less than 10 675 8.2 2,722,582 1.4 120 l~3 .8 138,310 32.1 
10-29 3,282 39·9 40,589,530 21.1 120 43.8 153,880 35·7 
30-49 2,502 30.4 56,632,133 29.5 16 5.8 25,240 5.8 
50 or more 1,772 21·5 92,096,014 48.0 18 6.6 113,577 26.4 
Total 8,231 100.0 192,040,259 100.0 274 100.0 431,007 100.0 I 
1954 Census of Agriculture, Volume 1, Part 26, Texas, U. S. Department of Commerce, Bureau of the I-' Source: -t--
• Census. 
~ 
w 
.-. 
Table 12. Nillnber of dairy farms, number of cows and volume and value of dairy products sold, by economic areas -:: 
in Texas: 1954 
: Humber of daiX:i farms reporting 
Milk ~lhole milk CreaJ11 
Economic area CO'ofS· sold sold COViS Milk sold Cream sold 
No. 1,000 gal. $1,000 lb. fat o· .:p 
lA and A 26 26 
° 
l~_ ,028 4,583 2, 66!.~ 
1B 18 17 1 572 230 108 54,750 32,850 
2 247 247 10 8,587 5,017 2,409 2'/,000 18,555 
3 181 181 0 6,436 3,306 1,616 
~- 210 200 26 6,171 l.~ ,681 2,118 20,285 11,896 
C) 82 77 5 1,283 929 438 3,900 2,000 ",. 
6A 389 381~ 15 10,9711- 7,314 3,353 17,670 9,485 
6B 140 140 5 4,032 2,587 951 530 315 
7A 979 959 !~o 33,300 21,291~ 8 ,1.t.!~1.t. 74,255 38,640 
7b and B 940 935 10 35,827 25,512 9,723 12,590 10,910 
7c 144 139 15 4,892 3,303 1,347 21,290 8,6lt5 I 
8C, D and E 1,142 1,121 37 h2,470 26,790 11,400 53,467 30,563 f---J \Jl 
9 212 212 
° 
10,495 5,998 2,850 • 
10 1+89 469 30 15,251 8,715 3,962 72,310 14,865 
11 and F 537 522 25 26,235 18,111 9,067 26,785 14,360 
12 1,633 1,623 40 50,447 27,459 11,560 31,875 16,275 
13 320 321 0 12,226 5,653 2,764 
14 G and H 563 558 10 31,274 16,540 7,944 7,000 3,500 
15 105 100 5 6,655 4,018 1,902 7,200 h,320 
State totuJlJ 8,357 8,231 2711- ~11,155 192,040 84,613 431,007 231,179 
Source: 1954 Census of Agriculture, Volume 1, Part 26, Texas, U. S. Department of Commerce, Bureau of the 
Census. 
Y State totals may not add up to total of' economic areas because of rounding. 
Table 13. Whole ~lk: Quantity used in the production of specified manufactured dairy products in Texas, 19?9-57!1 
: Evapor~ted : :Ice cream: : : : 
: . Cheese : milk, :and other:other milk: 
: Creamery: . other tban:unsweetene4,:Condensed: frozen : p~o~~cts . : :Durlica-: Net 
Year : butter :American American: case goods: milk :products: Y : Total : tion total 
---------------------------------------------------1,000 pounds---------------------~------------------------------
1929 491,071 25,375 2,875 1,231 17L~ 81,568 277 602,571 9,1
6
62 5~2,8409 
1930 461,205 30,800 425 11,174 82 68,136 290 512,112 8, 57 503, 55 
1931 558,772 40,200 2,325 21,250 405 58,318 73 681,343 8,521 672,822 
1932 651,786 60,600 4,000 22,259 892 47,318 1,260 788,115 8,962 779,153 
1933 688,214 17,350 6,125 16,097 1,310 61,295 5,080 855,471 11,613 843,885
8 
1934 557,143 69,375 8,375 12,29i 1,384 86,353 2,527 737,460 13,61j 723, 47 
1935 510,357 81,850 13,100 12,285 878 103,114 3,193 724,777 10,439 708,338 
1936 59B,2l4 132,075 15,125 29,028 1,236 118,886 8,993 903,557 21,534 882,023 
1937 639,129 162,300 17,925 SO ,0~·6 309 125,136 5,522 1,000,3867 246,376 916~' 991 1938 683,929 188,025 20,925 54,206 403 125,000 10,095 1,093,f 3 2 ,372 1,0 0,811 
1939 681,295 152,750 13,000 62,575 150 127,432 2,276 1,039,484 23,558 . 1,015,926 
1940 650,089 155,189 13,640 64,145 20 136,461 1,438 1,020,982 24,460 996,522 
19l~1 735,045 191,817 11,937 86,769 32 181,825 165 1,207,5S0 31,173 1,176,417 
1942 666~696 186,168 11,127 71,503 493 254,794 1,190,781 37,574 1,153,207 
1943 . 656,,049 133,325 31,579 58,505 1,915 242,684 2,534 1,126,591 34,486 1,092,105 
1944 552;455 139,530 23,724 75,848 81 243,140 1,034,778 34,454 1,000,324 
1945 453,504 125,050 22,175 85,625 250 251,114 937,718 33,184 ~L~,534 
1946 301,451 72,325 32,825 67,900 75 372,681 1,256 848,513 43,813 004,700 
1947 304,.375 100,800 19,125 75,150 2,100 318,364 3,349 823,263 39,419 183,844 1~~8 227,.344 63,275 19,075 57,~25 1,100 223,591 4,581 665,891 3l4-,251 632,640 
1949 243,170. 52,675 50 56,075 975 2~3,272 6,233 643,250 30,666 612,584 
.1950 2241 263 46,475 56,875 450 302,562 8,372 639,004 31,~76 607,828 
1951 124,777 32,350 42,425 25 322,546 10,395 532,518 31,441 ~01,077 
1952 109,598 34,900 23,425 200 292,068 12,791 472,982 29,215 ~43,767 195~ 130)134 50,225 41,225 3,625 274,613 13,884 513,706 28,110 485,596 
1954 121,138 47,475 30,875 150 249,795 16,698 4.66,1~1 26,173 1~39,958 195~ 117,522 31,250 32,450 2,725 254,045 19,651 457,643 25,423 432,220 
19563 , 110,136 30,050 37,100 775 258,569 24,926 461,556 25,350 436,206 1957~ 110,614 44,375 ~1,450 f 525 254,318 25,610 476,892 25,646 451,246 
Sourc.e: "Production of Manufactured Dairy Products," Agricultural Marketing Service, U.S. Department of Agriculture. !I To~a1 whole-milk equivalent of factory dairy products calculated from production as reported by the Agricultural 
Ma~keting Service, and pounds of fat received at plants per pound of product made and test of milk used fbr each 
purpose. To avoid duplication in calculating the milk equivalent of all products made, adjustments "lere made for 
t~e amount of fat recovered in whey cream and used for making butter, and for the amount of fat from butter and 
concentrated milk used in making ice cream. 
Y Includes milk equivalent of dry cream, malted milk powder, part-skim dry milk, dry or concentrated ice cream mix, 
dry whole milk (1929-44), creamed cottage cheese (beginning 1946), and (beginning 1951) also includes sweetened 
dry whole milk, infant food, candy base, canned condensed chocolate milk, dehydrated butterfat and other special 
milk products. 
JI Pr~liminarv. 
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!ab1e 14. Percentage of whole milk used in the production of specified dairy prod-
ucts in Texas z 1~~-57 
Evapol'ated Ice cream 
and and other Other 
Creamery ,condensed frozen milk 
Year butter Cheese milk food products Total 
J 
----------.. -----·----.. ~------- ... -·-Percent----.. - .... - - .. --- .. --- ...... -- -- - -- - - - - _ ... -
1929 81.5 4.7 .2 13.5 .1 100 
1930 80.6 5.4 2.0 11·9 .1 100 
1931 82.0 6.2 3.2 8.5 .1 100 
1932 82.7 8.2 2·9 6.0 f) .c.. 100 
1933 80.4 9.8 2.0 7.2 .6 -l Oa 
1934 75.5 10.5 1.9 11.7 I 100 .4 
1935 70.4 13.1 1.8 14.2 ·5 100 
1936 66.2 16.3 3.3 13·2 1.0 100 
1937 63.9 18.0 5.0 12·5 .6 100 
1938 62.6 19.1 5.9 11.4 1.0 100 
1939 65.5 16.0 6.0 12.3 .2 100 
1940 63.7 16.5 6.3 13.4 .1 100 
1941 60.9 16.9 7·2 15.0 100 
1942 56.0 16.6 6.0 21.4 100 
1943 58.2 lL~ . 7 5.~- 21.5 .2 100 
1944 53.4 15.8 7.3 23.5 100 
1945 48.4 15.6 9·2 26.8 lCO 
19}6 35.5 12.1+ 8.0 43·9 .2 100 
1947 37.0 14.6 9.4- 38.6 .~. 100 
1948 34.1 12.3 8.9 44.0 ..... 100 
• f 1949 37.8 8.2 9.0 44.0 1.0 100 
1950 35·1 7.3 9·0 ~-7 .3 1.3 100 
1951 23.4 6.1 8.0 60.6 1.9 100 
1952 23·2 7.4 5·0 61.7 - 2.7 100 
1953 25.3 9.8 8.7 53.5 2.7 100 
1954 26.0 10.2 6.6 53.6 3.6 100 
1955 25.8 6.9 7.3 55.6 4. !~ 100 
1956 23.9 6.5 8.2 56.0 5. t~ 100 
1957 23.2 9·3 8.8 53·3 5.4 100 
r cnecse." : 
Am.ari.cuD,,: excluding f'ull-: milk : Nonfat 
: Creamery: made :from: skim, American : Cot,to.g~ cheese : unsweetened, : dry :Ice cream,: : Sherbet 
Year : butter : ,,[hole milk: & cottage cheese: Cur~ Creamed: unskiITJr.1ed : milk : total : Ice milk: milk 
-------------------------------l,COO pounds-------------------------------- -------1,000 gul1ons--------
1 C)24 14 , l~OO 2 71 232 5,160 
1925 14,77'7 5] 103 288 5,840 
1926 15,391 27 118 76 1{·04 5,990 
1927 24,933 25 ~ 107 571 639 0,450 
1928 22,100 983 gj 146 656 1,061 6,550 
1929 2,{,500 2,402 723 226 1,657 2,015 6,980 
1930 28,827 2,012 507 4?9 5,690 5,537 5,830 
1931 31,291 4.,406 277 3J·;·1 12,021~ 2,SOO fj-,990 
1932 36,500 6,6!~1 479 405 }~.4,609 3,~}7 4,025 0~2 
1933 38,540 8,095 1,115 gj g;~. 5,220 ~. 
1934 31,200 7,127 1,410 '2/ ~''2/ 7 ,350 Y 
1935 28,580 8,465 2,076 111 6,236 1,349 8,(500 91 
1936 33,500 13,940 2,3J.~5 1,1l3 111-,735 1,723 10,116 189 
1937 35;l91 16,804 3,129 1,363 25,401~ 2;734 10,630 304 
1938 38,300 19,600 3,510 1,272 32,592 2,378 10,638 229 
19?,9 38,145 15,720 2,577 1,975 31,764 1,445 10,816 31t7 
1.9~~0 :36,405 16,096 2,545 2,050 32,561 2,072 11,428 78 3Q1 
1941 41,163 20,139 2,312 1,992 43,493 2,713 15,298 50 263 
1942 37,335 19,954 1,781 1,651 35,841 2,405 21,429 227 395 
1943 36,739 14,518 3,876 908 29,326 1,1.1-42 21,339 281 .F,599 
1944 30,938 15,225 2,908 1,452 38,019 2,~45 21,943 326 2,848 
1945 25,398 13,669 2,623 1,8~3 42,810 1,~06 21,830 773 3,879 
1946 16,881 7,691 4,166 867 1,089 33,950 504 32,706 324 1,458 
1941 17,045 10,904 2,434 1,324 2,878 37,575 492 26,11'77 076 1,071 
191~8 12,731 6,920 2,297 1,964 3,933 28,957 2/ 24,157 694 1,123 
1949 13,618 5,758 20 3,855 5,368 28,439 ~/ 22,805 1,314 865 
1950 12,558 5,079 19 5,,713 7,049 28,433 ~/ 2~,481 1,482 1,086 
1951 6,988 3,530 14 6,224 8,937 21,208 2:1 2 ~,466 2,217 1,175 
1952 6,137 3,811 14 6,150 10,996 gj ~/ 22,578 1,164 1,467 
1953 1,288 5,504 6,158 11,~1-1 22,361 ~I 20,765 2,518 1,453 
1954 6,784 5,204 7,559 14,358 22,781 1,IT72 19,371 1,942 1,776 
1955 6,581 3,426 7,568 16,907 23,459 4,539 19,680 2,224 1,79'1 1956~J 6,057 3,292 10,458 20,955 30,385 5,538 19,576 2,945 1,725 
1957~ 6,084 4,733 11,618 21,016 30,501 5,377 18,962 3,203 1,706 
Source: irproduction of Manufactured Dairy Products," Agricultural Marketing Service, U.S. Department of Agricul-
ture for appropriate years. 
11 Includes fat, baker's curd. gz Volume reported not conSistently significant, or less than 3 plants were in operation. II Preliminary. 
I 
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Table 16. Skim milk equivalents: Calculated quantities used in specified skim 
milk and buttermilk products by Texas plants, 1953-57 
Product 1953 1954 1955 1956 1957 
( 
-----------------~,OOO pounds----~-------~~~~-
Cottage cheese, curd 38,550 47 ,24~. 47,300 65,112 72,612 
Sweetened condensed skim milk 1,569 420 159 669 501 
Unsweetened condensed skim milk 67,083 68,343 70,377 91,155 91,503 
Non-fat milk solids 13,189 11,792 49,940 60,940 59,180 
Total 120,743 127,799 167,776 217,876 224,577 
Source: "Production of Manufactured Dairy Pl"oducts)" Agricultural Marl{eting Ser-
vice, U. S. Department of Agriculture. 
Table 17. Number of dairy products plants in Texas, by products reported, 1953-57 
Products 1953 1954 1955 1956 1957 
Creamery butter 
Cheese, American, from whole milk 
Cottage cheese, curd 
Cottage cheese, creamed 
Condensed milk, skim, unsweetened 
Non-fat dry milk 
Ice cream: Wholesale 
Retail 
Ice milk 
-------Number of plants reporting-------
39 
7 
26 
43 
12 
132 
152 
201 
39 
7 
25 
39 
12 
4 
132 
516 
371 
33 
8 
28 
44 -
14 
5 
124 
590 
362 
30 
6 
29 
4·6 
13 
4 
115 
405 
588 
27 
6 
31 
48 
11 
liO 
350 
460 
Source: "Pl."oduction of Manufa.ctured Dairy Products," Agricultural Narketing 
Service, U. S. Department of Agriculture. !I Less than 4 plants reporting. 
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Table 18. Production of me110rine in Texas and United States , "1952-57Y 
Year Texas United States Percent Texas is of U.S. 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 , 
1957 
- - - - - - - - - - - -. ~ ... - - - - .. _ .. - -1, C.CO gall ellS - - - - -- - - - - - - - - - - - _ .. - - - - - .. 
6,319 11,188 56 
12,507 24,207 52 
17,635 31,379 56 
18,603 32,261 58 
19,423 33,473 58 
19,044 34,339 56 
Source: "Production of Manufactured Dairy Products," Agricultural Marketing 
Service, u. S. Department of Agriculture. 
±! Mel10rine production started in Texas in 1950 when its production and sale for 
human consumption was authorized by the Texas Department of Health. Govern-
ment statistics on mel10rine production were started in 1952. In that year, 
mellorine was produced in only four states, and of the 317 plants in the U. S. 
manufacturing that product, 135 were located in Texas. In 1957, 1,022 of the 
1,395 plants in the U. S. were located in Texas. Besides Texas, only nine 
other states have three or more plants producing mellorine. California ranks 
second among the states as a me110rine producer and in 1957 only 3.7 million 
gallons, or about one-fifth as much as the output in Texas, were produced in 
California. 
Tab1e 19. Annual average prices received by Texas farmers for whole milk and butterfat~ deflated prices and 
pari ty rat:.o~ 1224-57 __ ~ 
BIB USDA LA) J---I Deflated prices Parity ratio Wholesale Parity -J 
Prices received ~l935-32alOO )"};/ {1935-39=100~?J 
Year Whole milk Butterfat Milk Butterfat r.1ilk Butterfat 
* cwt. ¢ lb. $ cwt . ¢ lb. % % 0/ JO % 
1924 3.00 31+ 2.46 28 109 107 122 128 
1925 3.05 36 2.38 28 108 III 128 131 
1926 3.00 311- 2.5;+ 2'"/ I 109 107 124 128 
1927 2.90 35 2.46 30 106 III 118 127 
1928 3.00 38 2.50 32 108 119 120 129 
1929 3.15 39 2.67 33 111~ 123 118 123 
1930 3.00 30 2.80 28 115 100 lor-r 121 
1931 2.25 19 2.1}7 21 100 74 91 101~ 
1932 1.45 13 1.81 16 74 58 80 90 
1933 1.40 15 1.71 18 75 69 82 87 
1934 1.90 19 2.04 20 92 80 93 96 
1935 2.15 24 2.15 24 101 98 100 99 
1936 2.20 28 2.20 28 103 114 100 99 
193"( 2.30 29 2.15 27 101 III 107 105 t I\) 
1938 2.10 22 2.1~- 22 98 90 98 99 ~ I 
1939 2.05 21 2.1ij. 22 97 87 96 98 
1940 2.10 25 2.14 26 sB 102 98 99 
1941 2.40 32 2.22 30 105 122 108 106 
1942 2.95 37 2.40 30 113 123 123 121 
1943 3.60 47 2.81 37 122 139 128 137 
1944 3.60 48 2·59 35 115 134 139 145 
~945 3.55 48 2·71 37 108 128 131 152 
1946 4.39 58 2·93 39 122 141 150 166 
1947 5·50 64 2·99 35 133 134 I81.} 192 
1948 6.11 70 3.07 35 136 136 199 208 
1949 5.67 54 3·00 29 130 108 189 201 
1950 5.26 53 2.67 27 119 lOLl- 197 205 
1951 6.18 61 2.96 29 127 109 209 225 
1952 6.89 63 3.23 30 139 114 213 229 
1953 6.10 58 2·90 28 126 105 210 223 
(continued) 
Deflated prices Parity ratio vlholesale Parity 
Prices received {1.232-32=l.OolY ~193 2 -39-100 ) gj price index index 
Year Hhole milk Butterfat Milk Butterfat Milk Butterfat (1935-39=100 ) 
$cwt. ¢ lb. $cwt. ¢ lb. % % % % 
1954 5.46 50 2.59 24 113 90 211 224 
1955 5.64 49 2.67 23 116 88 211 225 
1956 5.75 50 2.61~ 23 116 88 218 229 
1957 5.56 50 2.48 22 109 86 22l~ 236 
Source: "Farm Production Disposition a.nd Income from Milk," U. S. Department of Agriculture. 
Y Computed by dividing prices received by farmers for whole milk and butterfat by the Bureau of Labor ' 
Statistics index of vrho1esale prices, adjusted (1935-39=100). These computations · reduce the fluctuations 
in the value of the dollal' and indicate the value of the products each year relative to all other com-
modities. 
gj Computed by dividing price relatives for ",hole milk and butterfat by the USDA parity index, adjusted 
(index of price paid by farmers for commodities used in production, interest, taxes and wages, 
1935-39-100). Parity indicates for each year the "fair exchange value" which vlill maintain the same re-
lationships between prices received by falmers and prices of articles farmers purchase as existed iI! the 
1935-39 period, and parity ratio indicates the purchasing power of prices received by farmers for whole 
m:Llk and butterfat. 
fu 
f\) 
I 
JlBrk.et 
order areas Aver-
and years Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. age 
------------------------------------Dollurs per hundredweightgL-------------------------------------
North Texas 
1951 6.08 6.12 6.19 6.13 
1952 6.35 6.42 6.63 6.39 6.68 6.68 6.68 ; 6.68 6.68 1.32 1.30 7.26 6.16 
1953 6·91 6.63 6.29 5.85 5.61 5.38 5.62 5.87 5.88 5.92 5.96 5.98 6.00 
1954 5.92 5.13 5.10 5.27 4.81 4.75 4.94 5.33 5.57 5.79 5.91 5.91 5.47 
1955 5.91 5.87 5.55 5.51 5.48 5.38 5.65 5.65 5.78 5.85 6.00 5.93 5.72 
1956 5.93 5·95 5.58 5.60 6.13 6.02 5.97 5.98 6.01 6.13 6.16 6.21 5.91 
1957 5.93 5·92 5.69 5·32 5.42 5.39 5.64 5.65 5.70 5.72 5.12 5.74 5.65 
1958 5.81 5.82 5.60 5.37 5.31 5.27 5.47 5.51 5.52 
San ,\ntonio 
1952 6.95 7.06 7.21 7.33 7.37 7.86 7.30 
1953 7.80 7.73 7.12 6.86 6.70 6.62 6.67 6.78 6.90 6.97 6.93 6.81 6.99 • 
1954 6.73 6.23 6.20 5.77 5.31 5.25 5.44 5.83 6.07 6.29 6.41 6.1~1 6.00 tJ 
1955 6.41 6.37 6.05 6.07 5.95 5.82 5.97 6.02 6.28 6.27 6.42 6.35 6.17 • 
1956 6.35 6.37 6.00 6.02 6.55 6.44 6.39 6.41 6.43 6.55 6.58 6.63 6.39 
1~57 6.35 6.34 6.11 5.74 5.81~ 5.81 '6.06 6.07 6.12 6.14 6.14 6.16 6.07 
1958 6.23 6.24 6.02 6.00 5.79 5.69 5.89 5.93 5.94 
Central West 
1952 t 7.61 
lS~53 7.32 6.98 6.64 6.20 5.96 5.73 5.97 6.22 6.23 6.27 6.31 6.32 6.35 
1D54 6.27 6.08 6.05 5.62 5.16 5.10 5.29 5.58 5.82 6.04 6.16 6.16 5.78 
1~55 6.16 6.12 5.80 5.82 5.73 5.63 5.90 5.90 6.03 6.10 6.25 6.18 5.97 
1~56 6.18 6.20 5.83 5.85 6.38 6.27 6.22 6.24 6.26 6.38 6.41 6.46 6.22 
1957 6.18 6.17 5·94 5.57 5.67 5.64 5.89 5.90 5.95 5.97 5.97 5.99 5.90 
1958 6.06 6.07 5.85 5.62 5.62 5.52 5.72 5.16 5.17 
,Austin-Waco 
1.>55 6.32 6.00 6.02 5.93 5.83 6.10 6.10 6.23 6.23 6.38 6.31 6.13 
.1956 6.31 6.33 5.96 5.98 6.51 6.40 6.35 6.36 6.39 6.51 6.54 6.59 6.35 
195'7 6.31 6.30 6.07 5.70 5.80 5.17 6.02 6.03 6.08 6.10 6.10 6.12 6.03 
1958 6.19 6.20 5.98 5.96 5.75 5.65 5.85 5.89 5.90 
(continued) 
Tabl.e 20. C1a.ss 1 prices rece1. ved by :f'o.rmers for 4~ butter:f'at m1.11~ by federal. order markets 1.n Texa.s, 1952 
(continued) 
Federal ~ 
market 
order areas Aver-
and years Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. age 
2 } 
------------------------------------Dollars per hundredweight~~-------------------------------------
Corpus Christi 
1955 
1956 
1957 
2958 
P~nflandle 
1956 
1957 
1958 
6.68 
6.68 
6.59 
5.76 
5.88 
5.75 
6.70 
6.67 
6.60 
5.72 
5.87 
5.73 
6.13 
6.24 
6.38 
5.37 
5.54 
5.~·0 
6.15 
5.87 
6.36 
5.33 
5.17 
5.37 
6.68 
5.97 
6.15 
5.77 
5.27 
5.23 
6.57 
5.94 
6.05 
5.78 
5.24 
5.16 
Source: Records of milk market administrator for each market. 
6.40 
6.72 
6.39 
6.25 
5.89 
5.64 
5.45 
6.40 
6.74 
6.L~0 
6.29 
5.64 
5.63 
5.~·9 
6.53 
6.76 
6.hS 
5.67 
5.65 
6.60 
6.88 
6.50 
5.79 
5.69 
6.75 
6.91 
6.50 
6.11 
!I Price data for each market are available only from the effective date of each respective order. g; Prices in some markets are subject to location differentials. 
6.68 
6.96 
6.20 
6.16 
5.75 
6.56 
6.66 
6.35 
I 
f\) 
+=-
I 
Aver-
Sept. Oct. nov. Dec. aBe 
--------------------------~----------- ..... - ......... - .1::'-- • .. - ....... ~ ... --.... --o· ... -~ 
North Texas 
1951 6.01 6.07 6.12 6.07 
1952 6.29 6.33 6.40 6.03 6.13 6.1~- 6.37 6.47 6.58 7.23 7.12 6.95 6.50 
1953 6.61 6.11~ 5.66 5.11 4.96 4.95 5.22 5.42 5.63 5.78 5.67 5.59 5·57 
1954 5.49 5·52 4.94 4.47 4.19 4.24 4.70 5.13 5.51 5.61 5.76 5.59 5.10 
1955 5.50 5.~·1 4.91 4.89 4.80 4.85 5.17 5·35 5.68 5.68 5.87 5.60 5.31 
1956 5.49 5.48 5.03 4.88 5.25 5.26 5.42 5.59 5.60 5.63 5.61 5.48 5.38 
1957 5.30 5·11 4.93 4.58 h.74 4.73 5.15 5.17 5.34 5.41+ 5.54 5.43 5.13 
1958 5.51 5 .1~3 5.11 4.83 4.74 )40.68 4.89 4.96 5.08 
San Antonio 
1952 6.86 7·00 1.16 7.30 7.35 7.83 1.25 
1953 7.72 7.57 6.95 6.69 6.~2 6.50 6.57 6.72 6.89 6.91 6.85 6.64 6.88 I (\) 1954 6.62 6.10 6.03 5·55 5.17 5.14 5.36 5·11 6.04 6.25 6.38 6.35 5·90 Vl I 1955 6.32 6.29 5·92 5·92 5.78 5.59 5.87 5.96 6.23 6.21 6.36 6.28 6.06 1956 6.21 6.23 5.81 5.86 6.26 6.11 6.22 6.33 6.38 6.1t8 6.52 6.52 6.25 
1957 6.27 6.16 5.88 5·51 5.63 5.61 5.81 5·99 6.06 6.08 6.11 5·99 5 ·93 1958 6.07 6.04 5.64 5.33 5·35 5.38 5.66 5.83 
Central West 
1952 7·39 1953 7.14 6.68 6.17 5.61 5.35 5·37 5.71 5·99 6.11 6.17 6.15 6.13 6.05 1~/54 6.03 5.66 5.60 5.10 4.68 4.82 5·11 5.47 5.78 5.94 6.08 5·95 5.52 1955 5.96 5.94 5.47 5.44 5.39 5.28 5.57 5.76 6.00 5. 9).~ 6.07 5·71 5.72 1956 5·79 5.14 5.26 5.16 5.56 5.45 5.58 5·72 6.03 6.16 6.17 5·93 5.71 1957 5.80 5.61 5.37 5.00 5.14 5.12 5.60 5.63 5.85 5.83 5.89 5·71 5·55 1958 5.87 5.83 5.49 5.31 5.21 5.14 5.33 5.44 5.66 
.Austin-Waco 
1955 6.11 5.71 5.66 5.58 5.50 5.84 6.00 6.21 6.17 6.32 6.15 5.94 1956 6.09 6.10 5.59 5.59 6.12 6.03 5·93 6.20 6.17 6.32 6.33 6.18 6.05 19~7 6.00 5·92 5.57 5.14 5.28 5.16 5.86 5.88 6.03 6.03 6.04 5.87 5·73 19)8 6.13 6.03 5.65 5.61 5.60 5.33 5.75 5.68 5.82 
(continued) 
Tab1e 21. ~n~~qn~form prices rece~ved by farmers for 4~ butterfat milk by federal order markets ~n Texas, 
1952-S8!! (continued) 
Federal 
market 
order areas 
and years Jan. Feb. Mar. Apr. May June July AUg. 
------------------------------------Dollars per hund~edweight2 
Corpus Christi 
1955 
1956 6.60 6.61 6.06 6.00 6.54 6.51 
1957 6.h3 6.32 5.89 5.63 5.76 5.76 
1958 6.46 6.41 6.02 6.18 6.00 5.75 
Panhandle 
1956 5.63 5.60 5.19 5.02 5.35 5.38 
1957 5.67 5.60 5.32 5.06 5.08 4.97 
1958 5.51 5.46 5.10 5.06 4.81 4.90 
Source: Records of milk market administrator for each market. 
6.36 
6.65 
6.34 
6.13 
5.48 
5.48 
5.26 
6.37 
6.70 
6.33 
6.24 
5.43 
5 .!~5 
5.30 
Sept. Oct. 
6.47 
6.72 
6.311-
5.49 
5.46 
6.53 
6.82 
6.37 
5.63 
5.52 
Nov. 
6.69 
5.83 
6.45 
5.94 
!I Price data for each lnarket are available only from the effective g; Prices in some markets are subject to location differentials. date of each respective order. 
Aver-
Dec c age 
6.65 
6.81 
6.36 
5.81 
5.43 
6.·51 
6.56 
6.11 
• I\) 
0'1 , 
rece1.pts 
market from other Total i.n used in class I 41 per 
orders :eroducersY sources utiliZo.tion.l! class I class I utilization pro9:.':lce..E~_...£!:..od~  
----------~llion pounds----------- -------------Percent------------- Number Pounds 
North Texas 
1951 114.1 29·5 11~3. 'l 97.7 88.6 89.6 2,484 499 
1952 551.3 66.!~ 617.9 90·5 83.0 107.5 2,776 543 
1953 61~8. 6 54.6 721.8 81.3 73·3 122.5 3,187 558 
1954 672.4 68.5 789?2 81.7 70,3 121.3 3,152 584 
1955 716.2 7}+.1 81t2.3 82.6 70.9 119·0 3,057 6" 1·2 
1956 792·9 102.9 552.8 77.6 66.1 125·9 3,14'7 688 
1957 839.3 104.0 1,005.6 76.4 65.4 119.8 3,201 718 
San Antonio 
1952 59·7 21·9 81.6 98.5 93.0 127·3 415 781 
1953 140.1 26.1 166.3 96.3 91.0 108.0 442 869 
1954 147.4 26.1 183.8 96.6 93.7 116.8 462 874 
1955 160.1 41.0 211.1 96.6 89.9 119·7 479 915 rb 
1956 178.7 35.6 227.5 95·7 89.4 113.8 508 961 -l 
1957 191.9 37.1 242.6 95·2 89.2 112.8 526 999 • 
Central West 
1952 7.3 1.6 9.8 96.1 83.2 89.1 539 435 
1953 104.9 14.4 129·3 90·1 78.0 10J+.O 599 480 
1954 131.6 19.7 161.6 90.1 ~19.6 102.3 736 490 
1955 142.5 13.8 165.9 91.1 80.5 106.8 752 519 
1956 162.3 21.8 193.8 82.3 72.7 115·3 751 591 
1957 157·8 30.0 197.8 92.6 73.6 108.4 654 661 
Austin-Waco 
1955 127.5 11.8 148.2 91.8 80.0 107·5 593 691~ 
1.956 141.6 10.3 161.6 89.1 78.6 111.5 512 756 
1957 135.5 12.8 158.3 87.6 76.6 111.8 ~·64 800 
Corpus Christi 
1955 51.4 18.3 75.8 98.4 81.6 83.0 441 574 
1956 106.3 28.3 134.6 93.1 82.7 89.8 386 752 
1.957 120.6 29.5 150.2 94.2 86.2 93.2 444 898 
(continued) 
M:U.k Producer Total. ~k mi.~k is da1.~y 
Federal. 
market 
orders 
~1k from ~1k used receipts of de11.ver1es 
rrom other Tota1 in used in c1ass I per 
producersgj sources utilizationJ! class I cl~s~_~I utilization producers~ producer 
----------Million pounds------------ -------------Percent------------- Number Pounds 
Panhandle 
1956 
1957 
Tota121 
113.1 
119.6 
13.5 
13.9 
134.2 
142.0 
89.2 
89.9 
76.0 
77.1 
1951 114.1 29.5 143.7 97.7 88.6 
1952 618.2 89.9 709.3 91.3 84.2 
1953 893.6 95.2 1,011.4 84.7 76.8 
1954 951.4 114.3 1,134.6 85.2 75.4 
1955 1,197.6 159.0 1,445.4 87.1 76.3 
1956 1,495.0 212.4 1,804.5 83.3 12.8 
1957 1,564.6 221.4 1,896.4 83.7 72.8 
111.0 
109·2 
89.6 
103.6 
114-.4 
111.2 
108.6 
113.7 
113.4 
601 
593 
2,484 
3,730 
4,228 
4,350 
5,320 
5,905 
5,882 
514 
552 
499 
554 
579 
599 
649 
692 
729 
Source: Records of Federal Milk Marketing Order Administrators. !I Data available only since the effective date of each order: North Texas, Oct. 1, 1951; San Antonio, July 1, 
1952; Central West Texas, Dec. 1, 1952; Austin-Waco, Feb. 1, 1955; Corpus Christi, July 1, 1955; Texas 
P-Jnha.ndle, Jan. 1, 1956. 
gj For North Texas, Texas Panhandle and Central West Texas, includes milk from producers located outside of 
Texas. 
3/ Includes overrun and opening inventory. 
~ Silnp1e average of the number of producers delivering milk each month during the year and, for North Texas, 
Texas Panhandle and Central West Texas, includes producers located outside Texas. 21 Totals may not check with sums of all areas because of rounding. 
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